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La presente investigación titulada “Efecto de un programa para el control de la Ira 
en padres del nivel secundario del colegio San Juan Macías de Pachacutec – 
Ventanilla, 2015”. Cuyo objetivo fue determinar el efecto del programa para el 
control de la ira en dicha población. La investigación realizada fue de enfoque 
cuantitativo, con un diseño experimental, de corte longitudinal. Utilizando una 
muestra de 30 padres (15 grupo experimental, 15 grupo control). Se utilizó la 
encuesta como técnica de recopilación de datos, en este caso el Inventario de 
expresión de Ira Estado-rasgo (STAXI-2), para hacer las mediciones del pretest y 
postest. Luego del análisis e interpretación de los resultados de la contrastación 
de la hipótesis, se concluyó que: El programa para el control de la Ira muestra 
diferencias significativas entre el pretest y el Postest, determinando que si reduce 
los niveles en la escala de estado de la Ira (Sig. =0,000), rasgo de la Ira (Sig. 
=0,000) y el índice de expresión de Ira (Sig. = 0,000). Además reduce los niveles 
en la escala expresión de ira (sig.= 0,000) y aumenta los niveles en la escala de 
control de la ira (Sig. =0,000). 















This research entitled "Effect of a program to control anger parents of secondary 
level San Juan Macías Pachacutec School - Ventanilla, 2015. The target was to 
determine the effect of the Program for Anger Management in this population. The 
research conducted was quantitative approach, with experimental design, slitting. 
Using a sample of parents (30 15 experimental control group, 15 group). Survey As 
a technique of data collection was used, in this case, the expression Inventory Ira 
State-trait (STAXI-2), to take measurements of the pretest and posttest THEN 
Analysis and Interpretation of the results of the hypothesis, which was concluded: 
the Program Control Anger Shows significant differences between pretest and 
posttest, determining that if lowering scale state of wrath (Sig = 0.000.), Trait anger 
(Sig = 0.000) and the index anger expression (Sig. = 0,000). In addition to reducing 
levels in anger expression scale (sig. =0,000) and increases levels in scale anger 
management (sig. 0,000). 
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